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“Pasar de una forma a otra”, así se define la transformación en arquitectura, “cuando nos confrontamos con el proyecto,       partimos 
siempre de la arquitectura existente y la sometemos a diversos comentarios, variaciones, desarrollos y de esa manipulación, de 
ese trato con las formas, surge otra forma distinta que es el proyecto”1. Esta definición reconoce que en el proyecto se parte de 
formas preexistentes. Todo proyecto arquitectónico inicia su proceso a partir de formas que le anteceden, manteniendo siempre 
elementos de continuidad y otros que se transforman, que permiten establecer una conexión directa entre la forma previa y la nueva.   
El proyecto se presenta como una materialización sólida y perdurable que, de manera anacrónica, permanece en la vida humana, 
“la transformación es un fenómeno unificador del mundo físico y se puede definir como “ley cósmica que arrastra la materia en el 
ciclo del tiempo sin destruirla y, por otra parte, sin conceder duración a las formas”2. La transformación arquitectónica es un proceso 
permanente en los edificios prexistentes que se adaptan a diferentes usos, manteniéndose erigidos donde las formas transgreden 
sus elementos. 
                                                             
1 MARTÍ ARÍS.  2005, pág.   39.  
2 CERVALLATI. 1996, pág. 121. 
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La transformación es un instrumento fundamental del proyecto que estudia los  elementos estructurales y la forma, a través de la 
verificación de procedimientos proyectuales, identificar las nuevas características y aportaciones del edificio a intervenir. El proyecto 
es concebido como resultado de la transformación, es una visión sensata de la preexistencia, donde se evidencia el procedimiento 
y a la vez se relacionan obras separadas en el tiempo.    
Durante el estudio de la Maestría, el tema de la transformación es analizado en diferentes oportunidades como parte fundamental 
del proyectar arquitectónico por ello, diferentes autores exponen su definición y análisis de las operaciones concebidas para explicar 
este proceso en diferentes edificios. El enfoque de la transformación que genera interés para esta tesis es el proceso aplicado a 
edificios industriales, categorizando un estilo de arquitectura que por sus características en estructura y modulación del espacio 
interior permite una nueva asignación de uso. 
La arquitectura industrial es aquella que tiene una finalidad distinta a la monumental, una finalidad explotativa e industrial y en el 
proceso de transformación conserva rasgos o características relacionados a los valores estructurales característicos de estos 
edificios manteniéndose presentes en cada nueva forma. 
El marco de esta investigación es resolver la inquietud generada por la Biblioteca Publica El Tintal (BPT), inicialmente concebida 
como un edificio industrial: una Planta de Transferencia de Basuras (PTB). Emplazada en el suroccidente de la ciudad de Bogotá 
en 1959 con un área de 3600m2, ubicada en una zona alejada de la actividad comercial o de las áreas residenciales. Este proyecto 
configuraba una circulación de vehículos de carga pesada, sobre la plataforma de espacio público, como parte del ciclo de 
separación de residuos con posterior evacuación a otras áreas periféricas de la ciudad    
¿Qué permite a un edificio industrial con una estructura formal longitudinal, transformarse para alojar otro uso? Consecuente con 
esta inquietud, se trabajó el concepto de transformación, desde la estructura formal, en los elementos o partes que perduran y los 
que se transforman como composición de la nueva forma.  
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La estructura formal es la base para dar forma a los edificios. Está presente como moduladora de un proyecto que se adapta al 
uso, el cual, se presenta como característica configurable que se interviene y se adapta al proyecto. 
Jean Piaget definió: “la estructura como un sistema de transformaciones que posee sus propias leyes, en tanto que se conserva o 
enriquece mediante el juego mismo de sus transformaciones, sin que estas le conduzcan más allá de sus propias fron teras”3. Al 
definir estructura como un sistema de transformaciones, se da existencia de una serie de elementos. La transformación no conduce 
a la estructura más allá de sus límites al contrario, la estructura tiene una autorregulación que asegura la presencia de leyes y 
propiedades como característica propia que transgrede su propia identidad.  
En la transformación se toman partes y elementos relevantes del edificio para generar memoria de la preexistencia, determinando 
un nuevo uso. En muchos edificios la identidad arquitectónica no se destruye, se direcciona a un ciclo entre Proyecto, Estructura 
formal y Forma antecesora, con el tipo como base para la idea de transformación, re-formalizándose presentando los elementos 
constructivos y relaciones como la regla del orden reconocible en el proyecto regulando la estructura formal.  
La tesis quiere indagar  
a. Hasta qué punto la estructura formal de la Planta de Transferencia de Basuras aceptó una serie de   transformaciones;  
b. Identificar los procesos que fueron empleados.  
c. Saber qué elementos y qué partes se logran transgredir para configurar la Biblioteca Pública El Tintal.  
Para lograr este objetivo, el desarrollo de esta investigación se propone tres capítulos: 
 
Primer Capítulo, analiza la noción de transformación de la definición, conceptos generales de la arquitectura  
                                                             
3 MARTI ARIS. 1993. Pag.114.  
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En el segundo capítulo se analiza el procedimiento y la lógica proyectual en la Planta de Transferencia de Basuras, se identifica 
qué permanece como antecedente en la concepción de la forma arquitectónica y que elementos o partes continúan proyectados en 
la Biblioteca Pública El Tintal, permitiendo identificar los procedimientos proyectuales, el reordenamiento espacial y transformación 
estructural identificando la operación del tipo arquitectónico, se exponen diferentes casos reales de obras de arquitectura industrial 
que ha sido transformada, convirtiéndose en referentes en el análisis, los procesos y las operaciones empleadas en el procedimiento 
proyectual de la Biblioteca El Tintal, creando una guía de subsistemas que permite identificar los elementos y partes que 
permanecen y los que transgreden su forma como proceso de transformación.  
Al confrontar los proyectos, se describe cada operación del proceso de transformación implementada, identificando elementos que 
transgreden en los diferentes proyectos, constatando que la nueva forma no se desliga de la preexistente, por medio de la 
solemnidad de algunos elementos portantes como resultado de un sistema de operaciones y procesos de transformación, 
verificando si la trasformación se genera desde la estructura formal hacia la forma o desde la forma a la estructura formal. 
Tercer capítulo,  es la Transformación como Proyecto, en este capítulo concluye la investigación, la Transformación de la Planta 
de Transferencia de Basuras a la Biblioteca Pública El Tintal, resolviendo la inquietud que direcciona todo esta tesis. 
Logrando el objetivo, se presenta la tesis como una guía que expone el procedimiento de la Transformación, en este caso un edificio 


















                                                             Capítulo Uno 







“El concepto de transformación en arquitectura implica aceptar el hecho de que siempre una forma parte de preexistencias útiles y 
variables en su lenguaje y su distribución, transformándose y manteniendo algunas invariantes como elementos de continuidad4. 
Partiendo de esta definición de Martí Arís, se infiere que en los proyectos la transformación tiene como resultado una forma nueva, 
sin dejar de mantener elementos de su estructura original, para dar continuidad a la transgresión del tipo, ese esquema de la forma 
arquitectónica, donde las operaciones de transformación afectan la estructura formal.  
“La transformación de un edificio existente resulta ser así, un caso particular de un concepto más general de transformación que 
abarca todo el ámbito del proyecto arquitectónico, según el cual todo proyecto, toda nueva proposición arquitectónica, sería el 
resultado de una serie de transformaciones operadas sobre otras arquitecturas, pensadas o construidas, que le sirven de 
fundamento (consciente o inconsciente)”5. La transformación hace parte del proceso proyectual realizado mediante operaciones 
sobre los diferentes elementos o partes de la preexistencia. Es una realidad en continua formación, sometida a procesos analíticos 
y transgresiones que permiten la creación de nueva estructura donde se destacan elementos que exaltan su origen, constituyendo 
un proceso de autorregulación de la estructura, donde la organización de un orden equilibra la forma.    
Para Francisco de Gracia la técnica ordenadora es la que concreta los criterios utilitarios en la obra arquitectónica, interpreta y 
abstrae condiciones derivadas de edificaciones de otros tiempos, siendo importante para el proceso proyectual de nuevas formas6.  
Es un proceso donde los edificios se proyectan con base en características de las formas antecesoras, obteniendo como resultado 
un proyecto anacrónico. 
“El concepto de transformación comporta la existencia de un material previo, unos elementos o ingredientes a través de cuya 
manipulación se genera la forma del objeto”7. 
                                                             
4 OP.CIT.  MARTI ARIS 2005, Pág.39 
5 OP.CIT.  MARTI ARIS, 1993, Pág. 115. 
6 DE GRACIA, pág. 
7 OP CIT MARTI ARIS, Pág. 116. 
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La transformación de la forma implica cambio de superficie, manteniendo la estructura formal, para la Biblioteca El Tintal se genera 
una exclusión de los elementos característicos que la definen, donde la transformación es un análisis, un cambio ó intervención 
sobre una estructura, con selección y transgresión de elementos, que permean como integrantes silenciosos de una estructura 
antecesora.    
“En arquitectura todo precede de algo con encadenamiento o continuidad de la experiencia de lo que asegura su mov ilidad y 
apertura”8. Se   analiza y abstraen condiciones procedentes de edificios de otros tiempos, para adecuar la idea proyectual de un 
nuevo proyecto, renovado, reordenado o transgredido sobre formas preexistentes, tal vez una serie de procesos de transformación 
que acceden a los procedimientos proyectuales antecesores interpretando su forma. 
“Desde la perspectiva sincrónica, cabe hablar de dos edificios distintos, uno derivado del otro, mediante un procedimiento de 
transformación. Recíprocamente, una serie de edificios separados en el espacio - tiempo, pueden llegar a ser considerados como 
los estados sucesivos de la transformación”  
En la historia de la Arquitectura se encuentran transformaciones generadas en diferentes escalas, con el principio continuo de 
mantener su estructura formal, logrando trascender en el tiempo de manera independiente a su uso.   
”Un edificio se forma y transforma siguiendo la pauta que impone la estructura inicial e incorporando nuevos temas 
arquitectónicos a modo de variaciones”9 
Los cánones de un edificio en los que la estructura formal reside, solo se hacen presentes al momento final del proyecto, cuando 
se consolida como resultado al proceso proyectual que expone su propia expresión. Todo procede de algo como una sucesión de 
eventos en el proyectar, donde el arquitecto se enfrenta a diferentes herramientas que son claves en el concepto de transformación. 
                                                             
8 RODRIGUEZ BOTERO, Re-Mix como estrategia proyectual, 2013.  
9 OP.CIT,  MARTI ARIS Carlos. 2005, Pág. 116 
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De esta manera se refiere al proceso al que se sometió una arquitectura industrial como la Planta de Transferencia de Basuras 
para proyectar la Biblioteca Publica El Tintal.   
 “Partir de un edificio como objeto de (re)construcción obliga a fijar la mirada en un universo ordenado, lo que incita al reconocimiento 
de los criterios de construcción -formal y material- que determinan su apariencia; evita el consumo óptimo de la obra, actitud 
generalizada que se agota en la identificación de unos pocos rasgos estilísticos, tan obvios como irrelevantes”.10  
Una preexistencia nos presenta un orden preestablecido,  una serie de elementos constructivos y elementos formales que permiten 
un reconocimiento y selección de los mismos, para proyectar un nuevo edificio. Permite explorar su forma y adaptar una nueva 
función, técnica y un nuevo lugar, con distribución y configuración del espacio donde se establecen unas nuevas relaciones que 
evidencian características de la misma.  Una forma permite una manipulación y reinterpretación de sus principios, aloja cambios 
importantes como resultado de la transformación. 
 
1.1. Estructura Formal como base de la Transformación 
 
Muchos edificios se erigen por medio de operaciones de transformación aplicadas sobre su estructura formal, permitiendo analizar 
la fusión y el resultado sobre ella. Como Martí Arís afirma “La estructura formal del objeto arquitectónico considerada como la clave 
analítica que con más globalidad y hondura restituye la naturaleza de la arquitectura11. La  estructura formal es un todo, un conjunto 
de elementos y relaciones que interactúan generando una unidad. También opera como herramienta de transformación que permite 
identificar las formas que actúan al momento de consolidarse totalmente, otorgando una identidad al edificio.  
                                                             
10 PIÑON, 2004, Pág 40. . 
11 OP.CIT. MARTI ARIS. 2000, Pág. 16. 
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En el proceso proyectual la estructura formal permite interpretar la concepción de la forma, develando un edificio, donde la causa 
formal es la unión entre forma y estructura formal.  
“si la teoría se centra en el estudio de las leyes que rigen la formación de estructuras formales, la crítica intenta inducir  a partir de 
formas concretas, las estructuras que están debajo de ellas. Por tanto, en el análisis y el conocimiento formal de la arquitectura, 
hay un entretejerse que va de las estructuras formales a las formas concretas y viceversa”12.  
Esta simbiosis permite ver la transformación en el proyecto arquitectónico sobre estructuras formales existentes, donde las leyes 
de formalización los refuerzan y/o alteran.  
A través del tiempo se han identificado algunas categorías en estructura formal. Para el análisis de edificios, se observa claramente 
que los procedimientos de transformación generalmente parten de una estructura formal, adecuándose como una plantilla de 
operaciones para un nuevo proyecto. En esa clasificación encontramos: Tipo basilical, Central, Hipóstilo, Períptero, Claustral, 
Longitudinal. Cada una de ellas se han denominado de manera consecuente con su configuración, ya sea desde la disposición de 
elementos y partes, la forma designada en planta o la configuración de diferentes espacialidades, replicándose en cada proyecto 
que, dentro del proceso de transformación se establecen como memoria. “La estructura formal es un campo operativo en constante 
transformación”.  
Cada edificio sometido al proceso de transformación expresa la preexistencia antecesora, mostrando un diálogo que expone 
elementos presentes en la nueva planta, los cuales, logran transgredir el tiempo, generando una colisión entre preexistencia y 
nueva forma.  
Las preexistencias con capacidad de transformación, permiten una nueva forma que dialogando con la prexistencia se integra 
para un nuevo uso 
                                                             
12 CALDUCH, 2009.Pág 67. 
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En la transformación el tipo, es una puerta que direcciona a las formas para ser analizadas y proyectadas de manera simultánea. 
Vincula las obras separadas en el espacio y tiempo a través de las operaciones de transformación, se convierte en herramienta  
analítica del proyecto.  
“El tipo arquitectónico es la presencia de un invariante formal que se manifiesta en ejemplos diversos y se sitúa al nivel de la 
estructura profunda de la forma. Se deriva de la relación que establecemos entre las cosas y no una cosa “en sí misma”, establece 
una directa contraposición con respecto a algunas líneas de fuerza que dominan el panorama de la arquitectura actual, exaltando 
lo particular y lo subjetivo patrocinando lo fragmentario incluso lo incongruente”13. Se convierte un instrumento eficaz del proyecto 
arquitectónico, manifiesta la estructura como una idea de organización, donde los elementos son manifestados dentro un orden 
reconocible. 
 
1.2  Genealogía Arquitectónica de la Transformación 
 
La genealogía es el estudio y seguimiento de ascendencia ó descendencia de un elemento o de un grupo de elementos, uno de 
sus objetivos es identificar todos los ascendentes o descendentes que sean posibles. Aplicada en la arquitectura, identifica los 
proyectos arquitectónicos por un estilo, una serie de elementos y relaciones con características similares, configurando una forma 
como particularidad de un grupo de edificios. Grupo que permite desarrollar análisis comparativos de diferentes operaciones de 
transformación.  
Los edificios considerados como modelo del proceso de trasformación de preexistencias son estructuras formales que desarrollan 
operaciones de transformación mostrando sus antecesores, dando paso a una genealogía que expone los procedimientos como 
                                                             
13 OP.CIT, MARTI ARIS. Pág. 39.  
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método operativo en el proyecto. “Uno empieza con una población de formas dentro del ordenador, mezclando sus materiales 
genéticos como si fueran entidades vivas, y uno puede acelerar la evolución de muchas generaciones empezando a sacar, poco a 
poco, formas a una forma original con la que empezó14”. En arquitectura los ejemplos sirven como precedente para cada proyecto, 
aportan ideas en la racionalidad de la proyectación, creando una confianza en la transformación de cada preexistencia.   
En esta investigación se referencia diferentes edificios que manifiestan procesos y elementos de transformación en su estructura 
formal, ejemplos de una categoría de arquitectura industrial transgredida y transformada en arquitectura con carácter cultural 
público, proceso realizado en los edificios caracterizados por grandes dimensiones en planta, elementos y partes, convirtiéndose  
en una cualidad para la transformación. El postulado universal de la transformación, es la intervención en la unidad arquitectónica 
en la forma, el uso, generando una transferencia de actividades bajo una misma estructura. Como lo afirma Rossi ” la forma perdura 
y preside la construcción de tal modo, que las funciones se modifican constantemente”15, la forma es un hecho no una intención, 
ya que la obra define un carácter de la Transformación.  
La arquitectura industrial mantiene la prolongación en la utilidad y en estética, todo inspirado en las técnicas constructivas mejoradas 
donde aparece de manera contínua produciendo nuevos aportes a las teorías y usos de los mismos. Las edificaciones Industriales 
proyectan un impacto fuerte porque buscan una correlación entre lo estético y funcional, siendo un caso ideal para hablar de 
transformación, ya que han surgido en un proceso aplicado sobre el proyecto.  Cuando su estructura y/o uso afrontan un período 
de inactividad, se enfrentan generalmente a un proceso de abandono convirtiéndose en piezas arquitectónicas sin función. Es un 
reto recuperar y/o reforzar la estructura albergando un uso diferente, lo que genera una disociación entre su distribución interna y 
su apariencia exterior. 
                                                             
14 ARMESTO, pág. 17 
15 ROSSI, Aldo. La Arquitectura de la ciudad. 
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El repertorio de edificios se presenta como una guía del proceso de transformación, donde identificar algunas de las operaciones 

















                                                             Capítulo Dos 







El reconocimiento de las operaciones de transformación permite una reinterpretación dentro de los propios límites de su estructura 
formal y como unidad arquitectónica, desde un único punto de partida hacia múltiples derivaciones: 
“Cada proyecto es el proceso de ideas explícitamente desarrolladas en trabajos anteriores, analizando la estructura su empleo, 
utilidad y permanencia dentro del ejercicio de la arquitectura, recordamos que la estructura equivale a totalidad no reducible de sus 
partes”16. Al hablar de estructura nos referimos al conjunto de elementos que no son independientes entre sí, sino que mantienen 
una relación mediante diferentes formas de articulación, compenetración y solidaridad.  
La estructura supedita a los elementos pero no los disuelve en ella, porque no pierden su identidad consecuencia del análisis de 
cada elemento que la conforma como lo explica Martí Arís, los elementos aparecen supeditados a la estructura, pero no se disuelven 
en ella, no pierden su reconocibilidad, ya que precisamente la estructura, a través de la forma, analiza los elementos que la 
componen. Entonces, la estructura es una realidad determinada por la fragmentación, es materialización como un todo, desarrollada 
y aplicada en un mismo campo, donde se supera la división de elementos, todo se considera un conjunto.  
Para la arquitectura, el conjunto deja de ser una suma de elementos separados, convirtiéndose en una adhesión interna. Un análisis 
de estructura formal no se centra en los elementos individuales, sino en las relaciones que se da entre ellos y en el valor que 




                                                             
16 OP.CIT. MARTI ARIS, 1993, pág. 111. Raymond Boudon, A quoi sert la notion de structure,gallimard. Ed Paris 1968 p.42. 
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2.1. Una edificación en detalle       
 
Para la década de los años 60, una Planta de Transferencia de Basuras es un edificio industrial donde se desarrollan diferentes 
etapas en el manejo de residuos sólidos. Estos residuos son recolectados de manera física o mecánica en los vehículos de carga, 
para luego ser transportados hasta las unidades de recolección ubicadas en las Plantas de Transferencia, donde son almacenados 
para una separación inicial en la misma área de recibido, luego son seleccionados de manera específica, antes de ser almacenados. 
Como última fase del proceso de selección, los residuos son cargados a otros camiones de mayor capacidad, transportándolos a 
los basureros ubicados en las periferias de las ciudades. 
 
El programa de este tipo de edificación consta de, Taller, básculas, oficinas, acceso de recolectores, jardines, patio de maniobras 
de vehículos recolectores, cubierta de lámina, líneas de servicio con cuatro servidores (tolvas), aspersores de agua para el control 
de polvos en las tolvas, tolvas de forma triangular, adosadas a la placa de entrepiso, bandas seleccionadoras de residuos sólidos 
descargados desde el segundo nivel, áreas de almacenamiento de residuos seleccionados, ssistema de ventilación mecánica, 
acceso en rampa a un nivel superior con altura exigida para realizar el descargue de residuos sólidos, patio de maniobras de 
vehículos de transferencia, salida de recolectores, acceso de vehículos de transferencia, caseta de control, área de despunte de 
vehículos de transferencia, área de cargue de los residuos que serán nuevamente transportados a otra periferia de la ciudad, 
plataforma de parqueo de camiones recolectores, circuito de desplazamiento vehicular configurado a la red vial. 
 
La satisfacción de las necesidades espaciales, brinda comodidad, seguridad y confort en la producción de cualquier actividad que 
el ser humano desarrolle. Por tanto, el objetivo de todo proyecto es la satisfacción de condiciones y requisitos como origen y causa 
de su presencia. ”Los programas de necesidades son las bases o puntos de partida para el estudio de la distribución 
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arquitectónica”17con referencia a esta definición, cada proyecto tiene origen el programa, en este caso la Planta de Transferencia 
de Basuras cumple con el programa característico de un edificio industrial, con dimensiones y especificaciones estructurales, que 
son flexibles a la transformación de los requisitos una Biblioteca Pública, donde la racionalidad funcional ordena los diferentes 
espacios, la estructura, iluminación, el mobiliario y las condiciones ambientales, como lo expone Aalto en el estudio de la Biblioteca 
Viipuri que define como ese lugar de “Culto”.  La biblioteca es un lugar iluminado donde se consulta diferentes autores.  
 
El programa de la biblioteca pública, lo determina una serie de requisitos como: área de información, área de consulta: salas de 
lectura infantil, ludoteca, sala de lectura informal, sala de lectura formal, área de referencia y catálogos, sala virtual, hemeroteca, 
sonoteca, videoteca, auditorio. Área de servicios compuesta por casilleros, depósitos, cafetería,  baños, vestir. Área de circulaciones 
y dispositivos de acceso como escaleras y ascensor. Con un sistema de iluminación para hacer confortable el estar de cada usuario 
dentro del proyecto. Se procede a diseñar a partir de un grupo de necesidades que van consolidando la posible espacialidad, 
integrando la forma y estructura.  Al tener una estructura preexistente se interpreta y abstrae algunos elementos o condiciones 
emanadas de la Planta de Transferencia de Basuras, que da paso a la proyección de un proyecto que organiza las formas  existentes 
como interpretación de la realidad a la que será sometida, rescata no solo elementos estructurales y/ o compositivos, sino el conjunto 







                                                             
17 ARAI, Introducción al estudio de la Arquitectura. 1956, pág. 21 
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2.2. Planta de Transferencia de Basuras transformada en Biblioteca Pública el Tintal. (PTB/BPT) 
 
 
La Planta de Transferencia de Basuras (PTB) fue propiedad de la Empresa Distrital de Servicios de Bogotá EDIS desde el año 1959 
hasta 1995, construida sobre un terreno de forma rectangular en un sector de la localidad de Kennedy al suroccidente de la ciudad. 
Si se observa detenidamente este edificio, se identifica como un paralelepípedo con materialidades diferentes, interpretando dos 
plantas arquitectónicas, de las cuales se despliega una rampa hasta la plataforma donde se realiza el desplazamiento vehicular 
conectándose con una de las vías que articulan la ciudad. Todo el proyecto se encuentra emplazado sobre una plataforma de 
parqueaderos dentro de un gran complejo industrial rodeado por humedales, luego de su receso de actividades en 2001, la alcaldía 
de la ciudad postuló esta área para proyectar la Biblioteca Publica el Tintal,  en la actualidad construida como propiedad del Distrito 
es una obra del arquitecto Daniel Bermúdez y hace parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá DC. 
Inicia la transformación de un edificio industrial que alberga procesos de producción, dentro de una estructura de grandes luces, 
espacios fríos y carentes de iluminación, un edificio de dos plantas primer nivel denso y segundo liviano,  al edificio de espacios 
iluminados, fachadas de materialidad continua, mobiliario y condiciones ambientales óptimas para la lectura, emplazada en un 
entorno arbóreo.  En el edificio, los elementos implican un procedimiento constructivo y a través de su ensamblaje se consolida un 
proyecto arquitectónico, en este caso son puntos de referencia para la transformación, evocan una relación entre la preexistencia 


























Vistas aéreas de Planta de Transferencia de Basura. PTB.               Plano y fotografía Localización Biblioteca Pública El Tintal. BPT 
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2.2.1. Primer nivel, área de trabajos y banda seleccionadora a Servicios de Biblioteca.  
 
La Planta de Transferencia de Basuras (PTB) cuenta con cuatro fachadas en primer nivel. Dos fueron adecuadas para accesos de 
usuarios y/o maquinaria. La fachada sur posee nueve vanos correspondientes a la posición exacta entre ejes de columnas es decir 
7.70m x 4.30m cada uno aloja una tolva y su interior. De manera inmediata a esta modulación se encuentran espacios definidos 
por muros en concreto configurando áreas de trabajo, como una serie de crujías alineadas de manera inmediata a un espacio 
amplio caracterizado por el trazado regular de columnas, como elementos limpios y totalmente esbeltos. En esta área se desarrolla 
una circulación continua y multidireccional, iniciando en los diferentes accesos hacia las diferentes áreas de separación de residuos, 
área de máquinas y tolvas.  
 
Cincuenta columnas componen la malla estructural del primer nivel que soporta la placa del segundo, total disposición de la planta 
rectangular. La Planta de Transferencia de Basuras se desarrolló en plantas construidas de 25.00m y 72.00m para un total de 
1800m2. Estructura longitudinal que permite el emplazamiento de la Biblioteca Publica el Tintal, partiendo las dimensiones de la 
prexistencia, con cambio de uso como edificio industrial de grandes dimensiones a la Biblioteca edificio cultural, construida con un 
área verde rodeada por senderos peatonales, que configuran su espacio público.  Debido a su ubicación permite circulación por 
todos los costados creando una relación con el paisaje inmediato y una visual del lejano, lo cual permite aislarse por instantes del 
trascurrir diario de la ciudad. 
 
El primer nivel se configura como una planta longitudinal, con un paralelepípedo adosado en la fachada principal, generando un 
espacio intermedio y articulador como acceso del edificio. La posición del acceso responde a la disposición de la rampa en  dirección 
de su eje, se adentra un segmento de este elemento al hall del edificio generando una magnificencia del espacio, como el 





















Sobre posición de Plantas Arquitectónicas, 
Ampliación de planta 
Cambio en Modulación de estructura 
Identificación de nuevos elementos 
Transgresión de elementos preexistentes. 
Ampliación Biblioteca el Tintal. 
Planta de Transferencia de Basuras 
Planos. 
2. Planta de Transferencia de Basuras. PTB                                               
3. Biblioteca Pública El Tintal. BPT                                                              
















La Planta de Transferencia por su disposición, 
modulación y equilibrio estructural se identifica como 
una estructura longitudinal. 
En el primer nivel se identifica la malla estructural  como 
consecuencia de la distribución espacial. La 
modulación estructural permite un equilibrio de 
espacios y relaciones. Se presenta una transición de 
una planta con una traza estructural regular  en primer 
nivel a una planta totalmente libre en el segundo nivel, 
Perspectiva. 




manteniendo la continuidad estructural perimetral en los elementos de los dos niveles. 
  
Ampliación Biblioteca el Tintal. 
Planta de Transferencia de Basuras 
La estructura antecesora continua 
erigida, donde se realiza la operación de 
adición complementando la retícula 
estructural y cambiando su geometría 
rectangular a trapezoidal, otorgando otra 
forma en su configuración. 
Perspectiva. 
6 y 7  Planta de Transferencia de Basuras. PTB                                 




2.2.2. Segundo nivel, área de tolvas a Sala general de Consulta. 
 
El segundo nivel tiene 1800m2 totalmente libres de elementos estructurales que en relación con el primer nivel, sucedió una 
inversión de elementos al perímetro de la planta, facilitando el acceso y recorrido de cada uno de los vehículos recolectores de 
basura que se desplazan por la rampa, elemento estructural de 75m aprox. en longitud ubicada en la fachada principal 
correspondiente al lado norte.  Se accede al edificio por un vano de 10m de ancho x 5m de alto apróx, cada vehículo recorre la 
placa rectangular del segundo nivel.  
Posteriormente, se detiene en posición correcta a las  6 tolvas, donde arroja los residuos para caer a la banda seleccionadora 
ubicada en el primer nivel. Las tolvas, son perforaciones rectangulares en la placa de entrepiso, adosándole un elemento metálico 
y de profundidad triangular para desplazar los residuos hasta las bandas seleccionadoras ubicadas en el primer nivel, para ser 
escogidos manualmente y ubicados en pequeñas áreas de almacenamiento. Áreas delimitadas por muros de concreto construidos 
entre columnas, correspondiendo al orden de la malla estructural en primer nivel modulada de 7.70m largo  x 4.30m de ancho.  
 
En la BPT se mantiene las misma estructura, consolida como una gran nave intersecada por un gran volumen en medio de la planta, 
dispuesto como distribuidor y control del nivel, se realiza actividad de consulta y por ello se consolida como un único espacio 
iluminado, “la luz es un fenómeno del cual el hombre tiene constante deseo”18, la iluminación es el centro de la biblioteca ya que 
expande toda la luz natural de manera difusa, sin sombras, ni reflejos a los usuarios en el momento de la consulta,  de esta manera 
se crea una magnificencia al segundo nivel, que a su vez, esta exhortado del exterior y su única visual la obtiene de los vanos en 
sus laterales. Dentro de este nivel se disponen tres escaleras, dos laterales para comunicación entre espacialidades del primer 
                                                             
18 AALTO, Alvar,la geographie de l´habitat. En: Alvar Aalto. De lóeuvre aux ecrits. La luz es un fenómeno del cual el hombre tiene constante 
deseo. Como en otros sectores, se ha alcanzado una encomiable perfección cuando se trata de enfrentarse racionalmente a los problemas 
puramente técnicos, a los que presenta el aparataje, sus partes moviles, sus modos de producción, etc., pero la tarea principal –la de iluminar 




nivel, y unas de mayor área, en el eje preexistente de las tolvas como acceso al nivel de mezanine, donde se desarrolla actividades 
en la sonoteca y mediateca, este nivel es imperceptible desde el exterior, su presencia se corrobora solo en el interior del segundo 
nivel, es la trasgresión de 3 tolvas en el lado derecho de la planta.  
 
 









7.  Planta de Transferencia de Basuras. PTB                                  






















Ampliación Biblioteca el Tintal. 
Planta de Transferencia de Basuras 
Planos 
9.  Transformación                                               
Planta de Transferencia de Basuras. PT en 
Biblioteca Pública el Tintal. BPT 
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El segundo nivel continúa con la adición de retícula estructural y ampliación de la planta arquitectónica. Operación general de los 
dos niveles. Se mantienen algunas de las perforaciones de placa para complementar el programa de mezanine. 
  
Planos 
10 y 11.  Adición elementos estructurales                                               
segundo nivel PTB / BPT 
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En recorrido por la sala, se encuentra unas perforaciones en placa, que develan una circulación directa, a las salas dispuestas en 
este nivel intermedio denominado mezanine, que desde el segundo nivel inyecta iluminación y comunicación visual, es un acontecer 















Biblioteca el Tintal. 
Planta de Transferencia de Basuras 
Planos 
12 y 13.  Adición elementos estructurales                                               
Mezanine PTB / BPT 
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Los subsistemas se definen como estructura portante, es el esquema distributivo, la organización espacial, distintos mecanismos 
de acceso y registro, el resultado de la relación con el exterior. Establecen una forma tipológica en la que el proyecto es una 
transformación de los subsistemas con mutua coordinación. En la planta de transferencia predomina la estructura longitudinal, 
donde los subsistemas son la definición del edificio que permite su trasformación para la proyectación dela BPT. En esta 
investigación se trabaja en los subsistemas de Circulación, Espacialidad, Iluminación, Revestimiento, como las cuatro categorías 




















Este subsistema se define por los dispositivos que desarrollan un circuito de circulación dentro y fuera del proyecto, es de interés 
la intencionalidad de los diferentes elementos en posición correcta a sus ejes y el equilibrio respecto a las plantas arquitectónicas. 
En la circulación una serie de elementos se somete reinterpretación de la forma o magnificencia de la misma. Se ve algunos 
elementos característicos de la preexistencia permanecer en la Biblioteca Publica el Tintal, al igual que se verifica su presencia 





2.2.3. Rampa  
 
La rampa es un elemento estructural y articulador de la Planta de Transferencia de Basuras (PTB). Que compone el sistema de 
circulación principal, se prolonga desde la Placa del segundo nivel hasta el área de espacio público en primer nivel, permite el 
acceso vehicular con un recorrido de 75 m, tiene una forma totalmente independiente al proyecto. Este elemento hace parte de la 
identidad como PTB, permite observar una estructura para el desplazamiento que se extiende hacia el norte, totalmente 
identificable sobre el espacio público. Efecto que no sucede en la Biblioteca Publica el Tintal (BPT), La rampa se conserva hasta 
el segundo elemento de soporte con extensión interrumpida por el espacio público, generando una tensión de fuerzas con 
bidireccionalidad. Una tensión entre fuerzas internas y externas; entre vestigios de la forma antecesora con lenguaje presente 
dentro de un nuevo edificio. 
 
En la BPT, se genera sensación ocultamiento en el espacio público o  que es engullida por este mismo ya que la plazoleta se alza 
con la rampa y durante su recorrido devela unas perforaciones en la placa, espacios son creados para inyección de luz y conexión 
visual al primer nivel., continua el acceso al segundo nivel, una planta arquitectónica de gran dimensión y libre de elementos 
estructurales como resultado de la operación de inversión, crea una gran nave jerarquizada por un eje central en cubierta. La 
planta longitudinal con relación a la rampa crea un punto central de la misma, donde se proyecta un elemento vertical, una torre 
que a simple vista opera como un gran soporte estructural y jerárquico del edificio, la cual interseca los dos niveles convirtiéndose 
en elemento modulador, un eje central de gran fuerza con tensión y prolongación hacia el exterior.  
 
Como ocurre en el palacio de Estrasburgo, la circulación se genera por la rampa que es prevista como una figura de bucle 
ininterrumpido que atraviesa todo el edificio,  la rampa recta penetra todo el edificio desde la esquina suroeste, hasta el segundo 
nivel donde se bifurca en dos rampas que unen el tercer nivel permitiendo circulación hasta la cubierta, en primer nivel la rampa se 
concibe como una forma independiente en el edificio.  
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En este proyecto, la rampa es una serie de figuras parciales y complejas con fuerzas centrifugas y centrípetas ya que invoca fuerzas 
hacia afuera a través de su cerramiento y hacia atrás en una espiral hacia adentro.  
El edificio se abre al exterior, generando una sensación de inmersión del elemento en el subsuelo, creando una tensión de la 
plataforma del segundo nivel, como sustracción de la placa la cual se soporta sobre los elementos estructurales del primer nivel. 


















Planos Análisis Rampa 






Planos Análisis Rampa 
15, 16   BPT                             




















La inserción de la rampa al edificio, evoca la prexistencia dentro la Biblioteca. Ingresando con uno de sus elementos portantes, que 
al presentarlo de manera esbelta se exhibe su estructura  a la cual se le ha realizado una perforación circular, como un lente que 
enmarca y caracteriza una transición entre exterior e interior. 
Fotografías Análisis Rampa 













En la New Tate de Herzog and de Meuron,  la rampa es otro elemento característico de la transformación. Este elemento se 
Prolonga desde la placa de entre piso hasta la plataforma del primer nivel, conduciendo a un recorrido que modifica la percepción 
de un edificio a gran escala, un proyecto abierto y de múltiples circulaciones, desplazando al usuario desde el nivel de sala de 




Planos Análisis Rampa New Tate 

























Sistema de circulación  
Forma independiente del 
Proyecto 
Elemento característico 







La rampa penetra el 
edificio realizando de la 
circulación un recorrido 
radial comunicando todos 

















Elemento estructural que 
crean tensión de fuerzas 





















Elemento modulador del 
edificio, tensión y 
prolongación del edificio 
hacia el espacio público o 






En la PTB las escaleras son elementos circulares y de pequeña dimensión, cada elemento genera una circulación rápida e 
individual, ubicada a los extremos de las tolvas como elementos auxiliares a la función de las tolvas. En la transformación este 
elemento fue interpretado de manera más amplia y con jerarquía, cambiando el concepto de este elemento dentro de la nueva 
forma. Algo característico del nuevo edificio, es el volumen en la fachada principal que configura el acceso principal, es una 
intervención que otorga la relación de los dos niveles con estos elementos como escaleras y la rampa. Este volumen enmarca las 
escaleras y a su vez engulle la rampa, permite apreciar de manera esbelta su configuración estructural desde el primer nivel.  
 
Para acceder al segundo nivel, se realiza la circulación por el volumen dispuesto en yuxtaposición con la fachada principal, opera 
como espacio de transición en el cual acontece la circulación interna como acceso al segundo nivel, en este volumen confluye la 
relación entre la planta longitudinal, la escalera y la rampa. Para este momento se exalta la circulación en dos momentos, el primero 
se desarrolla desde el primer nivel por el volumen que enclaustra la escalera con forma ondulante y de gran dimensión, que al 
finalizar su recorrido se mezcla con la estructura de la rampa, elemento estructural de la planta de transferencia de basuras presente 
en la biblioteca y que de manera silenciosa manifiesta la arquitectura industrial.  
 
 
Planos Primer Nivel 



















Este elemento es el punto configurador del edificio, se puede vislumbrar la intención de continuidad de un volumen en dirección 
horizontal desde la cubierta hasta el primer nivel, se adosa un volumen cuadrado intersecándose con la plataforma de acceso 




24. Perspectiva de PTB / BPT                                  





26. Fotografía interior BPT                                  
27. Boceto Detalle escalera principal BPT       





29 Acceso, espacio intermedio a 
planta primer nivel.  
30 Detalle de espacio galería y 
distribuidor de primer nivel. 
31 Fachada interna, área salas 
primer nivel. 
32 Circulación posterior planta 
primer nivel 
33 Escalera acceso a segundo 
nivel.                                




















Escaleras, Fotografías.                                          
36. Acceso a Mezanine.                       






Elemento de iluminación. 
Forma de caracol. 












Elemento modulador del 
edificio, tensión y 
prolongación del edificio 
hacia el espacio público o 



















En la transformación se obtiene una nueva espacialidad, se crean estancias inexistentes y se modifican algunas existentes,  teniendo 
un cambio total del uso. En la Planta de Transferencia la espacialidad es distribuida en función a un proceso productivo, la estructura 
formal permite lectura de elementos que se configuran en áreas de trabajo.  Algunas áreas transgredieron el proceso de 









El primer nivel de la PTB está compuesto por dos crujías, que identifican la disposición espacial en planta, al configurar y comunicar 
cada espacio, permite diferenciar la modulación de muros que confinados a las columnas, crean la crujía. La disposición de las 
áreas de trabajo en una misma dirección pero adyacentes, permite interpretar una serie de relaciones y fuerzas en diferentes 
direcciones ejercidas sobre la misma planta estableciendo así, una modulación en igual porcentaje.  
 
En la transformación de la PTB a BPT, esta crujía se mantiene y configura en dirección correspondiente a las diferentes salas, en 
lateral izquierdo se ubica el auditorio y en lateral derecho una sala de consulta como operación de adición en estructura, contiguo a 
estos la planta tiene acceso a áreas de servicios y a su vez, evacuación de emergencia en fachada posterior, confluyendo en la 











Crujía Longitudinal,                  
Planos y Fotografías.                                          
38 y 39. Planta Primer Nivel PTB 
/ BPT.                                               








45, 46, 47. Crujía Longitudinal,                  
análisis fuerzas BPT                                           
 
42, 43, 44. Crujía Longitudinal,                  




















La espacialidad se inserta en la estructura, es una operación de extracción e inserción de la nueva configuración espacial, 
permaneciendo vestigios de la espacialidad antecesora, con una adecuación a la nueva. 
 
 
Transformación de cerramiento 
Transformación de espacialidades 
Planta de transferencia de Basuras 
48. Crujía Longitudinal,                  




2.2.7. Espacio Basilical 
 
En el segundo nivel de la Planta de Transferencia de Basuras, se encuentra el espacio más amplio con materialidad más liviana, 
donde la relación entre altura y acho corresponde a dimensiones óptimas para que vehículos que ingresan descarguen de manera 
correcta los residuos,  
 
El segundo nivel está configurado por elementos portantes que han sido desplazados a su perímetro conformando un espacio 
basilical un espacio de mayor dimensión. Es una lectura opuesta a la configuración espacial del primer nivel. Un gran espacio donde 
se centra todo el programa de la PTB, con fuerza bidireccional que permite continuidad al exterior en continua relación. Ocurre un 
momento confluencia de relaciones como efecto por el volumen tipo torre que interseca el espacio y estructura la cubierta,  que se 
apoya en los elementos estructurales desplazados a la parte perimetral de la planta, consolidándose como un espacio de grandes 
dimensiones. “Una basílica totalmente Iluminada”. 
 
En la biblioteca de santa Genoveva, es uno de los principales ejemplos de arquitectura del hierro del siglo XIX, es el primer edificio 
público que se eleva desde la cimentación hasta cubierta en estructura de hierro, en el exterior parece un palacio italiano, un 
paralelepípedo confinado, que oculta le presencia del interior su gran estructura de hierro.  Tiene dos naves abovedadas de hierro, 
donde se encuentra la sala de lectura configurada por 16 columnas esbeltas con 9.00m de altura, las cuales soportan cristal. 
Contiguo a esta sala se encuentra el depósito una bóveda de cristal, de planta longitudinal sostenida por arcos de hierro que se 
apoyan en cada columna.  El espacio tiene una cubierta que se configura por las bóvedas semiesféricas  con una cúpula ocular que 
permite la gran luminosidad al interior de la sala.  
 
En el proceso de transformación de la Hidroeléctrica Bankside H&M exaltaron la sala principal de turbinas ya que es el  espacio de 
mayor área de actividad, hace parte de las 3 grandes áreas de la hidroeléctrica junto a la sala de calderas, y la sala de conmutación.  
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En el proceso de transformación se formuló una calle principal interna, en la sala de turbinas,  convirtiéndola en el eje principal de 
circulación en la New Tate, se demolió varias edificaciones pequeñas y restauró la estructura. La espacialidad de la preexistencia 
fue transformada en su totalidad, crea relación constante entre los elementos  preexistente y los nuevos, relación que en áreas del 
edificio los configura de manera semejante y a la mirada de los usuarios son uniformes. Este espacio es basilical, un espacio de 
gran dimensión y modulador del proyecto. 
 
Ocurre lo mismo en la Siderurgia de Talleres robledo en Medellín, transformada para el Museo de arte moderno, una edificación 
industrial tripartita, donde el espacio central es el de mayor área para el funcionamiento de los hornos donde se funde el metal.  Esta 
área central cuenta con una altura de 13m x 10m de ancho aprox,  con una magnificencia del espacio una gran área de confluencia 
de actividades y usuarios. En su proceso de transformación y como respuesta al programa de museo, se dispuso para la sala 
itinerante, rehabilitando la estructura y prevaleciendo la modulación estructural en función de una sala de exposición de grandes 










Planos Segundo Nivel 








































Segundo Nivel                        
PTB / BPT 






















Plano Talleres robledo                    
perspectiva museo de arte moderno 
MAMM                                               














Biblioteca de Génova.                    






















La iluminación es primordial en arquitectura, el manejo adecuado de la luz natural y artificial dentro de los espacios destinados a 
diferentes usos permite el desarrollo óptimo de un proyecto arquitectónico. El conocimiento del manejo de la luz natural comprueba 





2.2.9. Bolsillos de luz 
 
En la Planta de Transferencia de basuras la iluminación es minima, caracteristica del edificio industrial el cual desarrolla una 
espacialidad amplia pero con baja intensión luminaria, un ambiente gris que prodonima cada area laboral donde la selección de 
residuos es el nucleo del programa.  Este edificio no es confortable para elser humano ya que su funcion se enfoca a un proceso 
industrial. 
 
En la arquitectura, la iluminacion es considerada el factor esencial en ladimension humana por tanto, la Biblioteca Publica el Tintal 
tiene un diseño de 19 elementos de forma rectangular y una concavidad tipo concha, para expandir la luz natural de manera indirecta 
en el segundo nivel. Cada elemento que se ha denominado bolsillo de luz y proyecta la luz solar hacia los muros y la concavidad 
crea una reflexion para la comodidad del usuario en el momento de consulta y lectura, porque no se genera sombras ni reflejos.  
Un referente clave para este proyecto es la Biblioteca Viipuri, donde Aalto desarrolla 57 lucernarios de forma circular y estructura 
conica con 2 m de diametro, cada elemento expande la luz natural a toda su espacialidad y es donde el principio de luz difusa  y 
sin sombras se crea luego de una serie de estudios que desarrollo enla practica, con la forma conica de cada elemento logra que 
la luz solar ingrese por reflexión que convierte la luz solar en luz difusa agradable al lector. 
 
Al igual que en Viipuri, donde la reflexion de luz artificial es creada por los fanales metalicos diseñados y ubicados estrategicamente 
para no generar sombra al interior de la sala, en la Biblioteca el Tintal existen unas pantallas pequeñas, ubicadas paralelamente al 
eje central de cubierta, permiten el manejo de la luz artificial dentro del espacio para que el lector realice su consulta en sala en 
cualquier posicion ya sea sentado o de pie. Asi se da como resultado un mayor aprovechamiento de los muros del edificio para 




En la BPT,  los bolsillos de luz son pliegues en fachadas, dispuestos de manera aleatoria a una disposición equilibrada como efecto 
de extracción en fachada y a la vez, un realce estético de la estructura. Es un juego de compensación geométrica en un gran 
volumen que maneja diferentes formas, que genera una imagen hermética, un ambiente privado respecto.  
 
En el caso de Ronchamp, como tiene en fachada numerosas perforaciones de diferente tamaño y orientación,  para crear una 
composición lumínica, donde el juego de luz y sombras varían respecto a la hora que el sol incurre sobre su fachada, para ocasionar 
un rito de exaltación luminaria en su interior magnificencia de la Luz,  “la variedad de modos como entra la luz en la capilla produce 














                                                             

















Localización de elemento.                                         
 
Detalles bolsillos de Luz              
fotografía proyecto construido           





 Detalles bolsillos de Luz              










Detalles bolsillos de Luz              








La Transformación afecta de manera importante la composición de las fachadas, rompe con la relación y equilibrio original de los 
espacios vacíos y los llenos. Este proceso crea un nuevo orden en vanos, adecua las superficies para la mirada del usuario y la 
inserción de luz, reinterpreta las aberturas de manera que satisface la distribución espacial. El mayor número de transformaciones 
realizadas en fachada obedecen a una distribución espacial interna. 
   
El vano es el espacio del muro donde no hay apoyo físico, no existe continuidad de materia pero si de estructura. En la planta de 
transferencia los vanos son resultado de una serie de necesidades como edificio industrial para ejecutar sus procesos, el vano de 
mayor dimensión es el de acceso al segundo nivel, seguidamente se encuentra los que operan como espacio de manipulación 
desde el primer nivel a las tolvas, estos vanos están sin ninguna limitación de acceso. 
 
En la Biblioteca Publica el Tintal, cada vano permite relación inmediata con el entorno y crea un marco constante del paisaje lejano. 
Las fachadas tienen un orden aleatorio de los vanos, los cuales son de forma rectangular  y la circular, distribuidos durante el 
desarrollo de las mismas y disposición a la modulación de la estructura. Los vanos rectangulares ubicados en las fachadas oriente 
y occidente con un área 4.00m Apróx, permite una visual amplia en los dos niveles del edificio. En el segundo nivel se contempla 
la ciudad como el paisaje lejano.  Los vanos circulares están en las fachadas norte y sur, manejando en el lado norte un orden 
aleatorio entre vanos rectangulares y circulares modulación presente únicamente en el primer nivel lo cual, permite una visual de 
las actividades realizadas en el exterior y un contacto visual directo al interior de la biblioteca. En el lado sur el orden aleatorio no 
se presenta, se mantiene un ritmo continuo en disposición de fachada con vano de gran dimensión apróx 9.00m, con encuadres 
metálicos de cubierta a piso, en la fachada sur se dispone en una serie continua de pequeños vanos rectangulares en una actividad 

























Vanos.                                    
Fotografías y Bocetos                           







“El vacío es a la Arquitectura lo que el cero a las  matemáticas,    el cero imprime al digito anterior un poder multiplicador: permite 
pasar del 10 al 100 al 1000 o millón así, pasa en arquitectura, el vacío es un engendrador de espacios” en arquitectura es importante 
ya que permite una apreciación directa de cada proyecto. El vacío se le genera preponderancia, convirtiéndose en diseño, el vacío 
se construye como la continuidad del vacío natural y es ese solido construido. Se puede generar estética como se le proponga. 
El vacío es visto  como ese espacio negativo creado en el edificio, son  vacíos, aporta que integran diferentes espacios en un 
edificio. En la Planta de Transferencia de Basuras, se presentan en la placa de entrepiso, estas aperturas son destinadas para las 
tolvas, permiten comunicación visual con el primer nivel  consecuencia de las actividades de transferencia de residuos. En la 
Biblioteca Publica El Tintal, transgrede las operaciones de transformación tres vacíos de la serie de 6 construidos en la PTB, estas 
horadaciones configuran el acceso al nivel del mezanine proyectado en este nuevo edificio, cuya circulación se realiza desde la 






         
          
Vacío.                                          
Sección transversal            
planta Primer nivel                 







Vacío.                                          
Detalles en proyecto construido BPT 
Vacío.                                                  
Fachada con modulación de Tolvas PTB. 
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2.2.12. Subsistema de Revestimiento 
 
La transformación modifica profundamente el aspecto del edificio, estas intervenciones completan un proceso de supresión o adición 
de elementos que componen la fachada, En la Planta de Transferencia de Basuras la fachada es un elemento importante para su 
identidad ya que desde el exterior se percibe como un volumen compuesto por dos estratos representados en la diferencia de 
superficies, corresponde a la distribución interna en estructura y uso como edificio industrial, configurándose como una 
superposición de volumenes, donde la integraciòn de dos plantas diferentes mantienen relacion para un mismo uso  como  condición 
unitaria. 
 
Entender la forma permite entender el proyecto  y proyectarla hacia la etapa actual y posterior. Por ello, el momento en que la forma 
es reinterpretada para proceder a transformarla, el proyectar arquitectónico, el arquitecto analiza y enfrenta formas establecidas, ya 
concebidas y construidas, para dar paso a un proyecto contemporáneo 
 
La Planta de Transferencia de Basuras (PTB), se caracteriza por tener dos clases de material que diferencian sus niveles, en el 
primer nivel lo conforman fachadas en ladrillo y concreto, correspondientes la modulación estructural. La fachada norte o fachada 
principal es totalmente cerrada, tiene dos accesos para usuarios con vanos rectangulares ubicados en la parte superior de cada 
muro. Las fachadas occidente y oriente, cuentan con la misma dimensión y materialidad, lo que diferencia a la oriental es un acceso 
peatonal. La fachada del lado sur, tiene una materialidad diferente, mantiene la misma modulación, pero es totalmente abierta, 
debido a las tolvas y al acceso de vehículos de carga. 
 
En el segundo nivel es característica una materialidad más liviana, compuesta por láminas de aluminio tipo un contenedor, con 
perforaciones en la parte superior que permiten la aireación al interior del nivel. Cuenta con un vano central en la fachada norte de 
10.00m de ancho y 5.00m de altura, convirtiéndose en el punto donde la rampa se adosa a la placa de entrepiso y se prolonga por 
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75.00m hasta unificarse con la plataforma de parqueaderos de conexión directa al acceso vial, cerrando un circuito de circulación 
vehicular interno, externo y viceversa como funcionamiento de la planta.  
 
En la BPT, las fachadas son totalmente transformadas, la relación de denso y liviano es contraria al edificio preexistente, ya que el 
segundo nivel se mantiene totalmente exhortado del exterior y una misma materialidad consolidándose como el nivel denso y el 
primer nivel es el que muestra la modulación de estructura correspondiente a los vanos característicos de la nueva forma. Se  
mantiene la misma la relación con el entorno y el enmarque del paisaje lejano. 
 
Revestimiento                                          
Fotografía Fachada PTB           






Reinterpretación de la fachada, manteniendo la estructura se modula la fachada con una secuencia de vacío y lleno acción que 
permite un balance entre prexistencia y nuevo edificio, se extrae los paneles para su nueva forma mediante la operación de 
desplazamiento. 
Revestimiento                                          
Fotografías Fachadas PTB / BPT 
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Ampliación Biblioteca el Tintal. 
Transformación de cerramiento 
Planta de transferencia de Basuras 
Revestimiento 
                                          Análisis         


















En la Planta de Transferencia de Basuras la cubierta es a dos aguas, construida sobre cerchas metálicas apoyadas en cada columna 
y con un recubrimiento de aluminio configurando un espacio con altura adecuada para ingreso y desplazamiento de los vehículos 
recolectores de residuos. 
  
En la BPT, la cubierta fue transformada en su totalidad, elemento estructural construido con cerchas metálicas, moldeadas para 
crear espacios de iluminación natural, revestidas por superficies de diferente materialidad en un alto porcentaje concreto, 
conformando una distribución ordenada de formas geométricas, con modulación en tamaño y posición para crean relación con el 
paisaje. Está cubierta se percibe habitable con acceso restringido, las distintas formas dispuesta en disposición adecuada para 
servicios en el interior crean un ambiente semejante a un jardín artificial, donde cada elemento tiene su papel como actor en las 
diferentes intervenciones para dispositivos de luz natural, ventilación y otros servicios, prolongando una interpretación del paisaje 
lejano, es una integración de lo artificial y lo natural. 
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Cubierta                                         
Fotografías detalles de cubierta        













En una cubierta plana se encuentra un jardín que le Corbusier denomina terraza o techo jardín, la estética es una arquitectura pura, 
limpia, clara y pulcra, el orden de linealidad, análisis funcional y formas rígidas. La cubierta en unité d´ habitatión de Marseille es 
una cubierta con usos más publico colectivo, utiliza como un ágora que integra una serie de espacio y un jardín con relación al 
entorno, pequeñas áreas de naturaleza, prolongación de los perfiles de montañas, como decoración y  belleza. Denominado como 
un lugar entre el edificio y la tierra. En escala diferente la BPT presenta una interpretación de espacios como prolongación en 






















El edificio se abre, creando elementos para inserción de luz natural 
de manera indirecta. 
Una cubierta modulada en superficie, permite ver total apertura de  
la forma. 
Genera sensación de volúmenes emergiendo de su interior, como  
si la forma antecesora hubiese girado para abrirse en          
Pliegues al lugar de emplazamiento.  
Planta de Transferencias de Basuras 
 

























La cubierta antecesora desaparece totalmente transformándose en emersión de volúmenes con prolongación del interior 












                                                             Capítulo Tres 








En todo proceso, la transformación evidencia las diferentes características de sus relaciones entre uso y lugar, convirtiéndose en 
una serie de operaciones que alteran un edificio,  ya sea la estructura formal o la forma, transformación de manera superficial o 
profunda, los procesos realizados en el edificio pueden ser casos de transformación reversible irreversible.  
Toda arquitectura es resultado de una transformación, la estructura formal es la totalidad no reducible de la suma de sus partes, se 
observa como  los elementos y las partes están relacionados entre sí, donde los edificios son resultado de articulación de formas, 
que establecen los criterios de cada proyecto. Una preexistencia permite la transformación de una nueva forma, un nuevo uso, en 
respuesta a las relaciones que se dan dentro de su espacialidad.  Los elementos son supeditados a la estructura pero no se 
disuelven en ella, permanecen presente y con identidad, ya que la estructura analiza y dispone de sus propios elementos en función 













La transformación se genera desde la forma hacia la estructura, es decir, la estructura sigue completamente igual, sin alteraciones 
en su modulación estructural,  se prolonga y adapta a una nueva geometrización de la forma. Creando un nuevo subsistema de 
revestimiento que consolida la nueva pieza arquitectónica. La reinterpretación y posterior transformación de cada elemento se da 
como respuesta al  desarrollo del programa, hay elementos que han sido transformados en forma y dimensión logrando transgredir 
en el edificio.  
En la transformación de Planta de Transferencia de Basuras a la Biblioteca el Tintal, parte del análisis de cada elemento sin alterar 
la estructura formal, tiene una adición de elementos estructurales y una configuración de formas interpretando su carácter cultural, 
se piensa en el desarrollo de cada elemento, cada parte, enfocada en la actividad que se realiza en las diferentes espacialidades, 












































El caso de edificios de arquitectura Industrial, permite de manera clara una transformación de su estructura y / o forma gracias a 
sus dimensiones y elementos estructurales creando relaciones en las nuevas espacialidades adaptadas a un nuevo programa.  
 
La rampa es un elemento característico de las Plantas de Transferencia de Basuras, se presenta como el elemento que ejerce 
fuerzas desde el edificio hacia el espacio público, el edificio engulle el espacio público, creando una bidireccionalidad de fuerzas. 
La transformación basada en la apertura del edificio, es operación de explosión de la forma, la forma se abre de manera rítmica, 
creando un ciclo, en este caso la transformación es un proceso de estiramiento, como consecuencia de fuerzas ejercidas sobre un 
sólido, ya que se mantiene la misma estructura formal. 
En la Biblioteca Publica El Tintal, se evidencia una transformación desde la forma, la estructura formal de la Planta de Transferencia 
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